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redoslijedu u Aame-Thompsonovu indeksu pripovjedackih tipova. Bogatstvo grade
dopustilo jc da se obuhvati i vise varijanala istog tipa pripovijctke.
Poslije osnovnog i, dakako, najvrednijeg dijela knjige, koji cine tekstovi,
priredivacica je dodala svoje Napomene i komentare 0 svakoj donesenoj prici s
razvrstavanjem prema Aarne-Thompsonu i pregledom varijanata. To je vrlo vrijedan i
znacajan prilog, utoliko vise ~to je, koliko znam, lOprvi takav op~imiji rad 0 srpskim
pripovijetkama. (Nisam usporedivala tocnost i potpunost tih razvrstavanja, ali vjerujcm
daje taj veliki i mukotrpan posao ucinjen pouzdano.)
Knjiga sadrzi i op~iran redakloricin clanak Pogovor - 0 kontinuitetu i promenama
oblika usmene proze leskovaCkog kraja, gdje je ponajvi~e rijec 0 pripovjednim
strukturama s pozivanjem na noviju teorijsku literaluru uz pokusaj primjene na lekstove
pripovijcdaka - ~to me nije oduscvilo. steta je ~to nije iskorislena prilika da se u ovoj
prebogaloj zbirci iz jcdnoga podrucja ustanovc njezine regionalne osobine.
Zbirka sadrti, dakako, i sva potrebna kazala i priloge (popis kralica, rjecnik manje
poznatih rijeCi, engleski sazetak tc 14 lijcpih karaklerislicnih fotografija kazivaca). sleta
je sto nije opisan i rad i zivot samog skupljaca ove zbirke, koji ju je s mnogo mara
prikupio u svome rodnom kraju, a koja svakako nosi i peeat svoga autora: primjerice kad
priredivaCiea opaza da u zbirci ima samo nekoliko lzv. demonoloskih predaja, nije Ii to
mozda zbog njegove sveceni~ke profesijc i zaziranja oct praznovjcrja?
Maja BOsKOVIC-STULLI
Duro Frankovic, suradnik Instituta za
povijcst i narodnosti naslavnickog fakulteta u
Pccuhu, iskusan folklorisl, ponovo objavljuje
folklornu gradu Hrvata iz Madarske. Ovaj
pUla lO su usmcne pripovijclke iz scla
Martinci, Lukovisce, Potonje, Slarin, Zalale i
Novog Sela. Premda su lO sela s madarske
strane rijcke Drave ciji stanovnici odavno
zive u okruzcnju madarskih sela, sabranc price govore 0 bliskoj vczi (iIi boljc rcCi 0
neprekidnoj vezi) s juznim Podravcima.
Autor uvodno opisuje kontekst pripovjcdaka i predstavlja nekoliko reprczenlativnih
kazivaca. Iz tog skiciranog uvoda mozda cemo zapamlili ljupki detalj, kao sto je onaj 0
cika Ivanu koji je pri~ao upravo onda kad bi doslo do svade medu nadni~arima, do
nesporazuma u zadruzi.
Premda se ceslo ~uje kako hrvatski jezik uzmice pred madarskim, stilska
ujednacenost ne daje naslulili da se folklorni proces ovdje odvija bilno drugacijim
ritrnom. Orugim rijecima, i ovdjc su kazivaci slariji ljudi, Ciji opsez.an repcrtoar mladi
slusatelji tek djelomicno pamle, a tck su rijelki u mogucnosli prenijcti veCi broj
pripovjedaka.
Autor je izabrao i priopCio 117 kazivanja. Tu su bajke, saljive price, lcgende,
anegdole. Posebno je zanimljiv blok prica 0 Kraljevicu Marku. Sve su to zapravo pri~e
prebacenc iz drugog laura. Pralimo blage slilske transformacije poput onih u pripovijesli
Lov Marka Kraljevica, gdje su slihovi lako prepoznatljivi i ukomponirani u tckst, do
preradene bugarstiee 0 Marku Kraljcvicu i bralu mu Andrijasu koja predstavlja
kontaminaciju nckoliko pjesama.
Premda autor ne transkribira tckst na nacn koji bi zadovoljio dijalcklologe, ipak i
takva transkripcija cuva stariji sloj hrvalskog jezika. Knjigaje ilustrirana i Cilka. Ncmam
dojam da je autor dOljerivao lekslove osim sto je vjcrojatno izbacivao ncka ponavljanja i
nelogicnosli koje se cesta potkradaju starijim kazivacima.
Na kraju je knjizi pridodan lumac manje poznalih rijcci i popis pripovjcdaca s
njihovim osnovnim biografskim podacima.
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